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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
PROSALUS 
PROMOCION DE LA SALUD 
EN PAISES EN DESARROLLO 
María P!r1és, 4. 2BOO3 Mactid. • "It (91) 553 35 91 - 64 19 • Fax: (91) 535 a; 65 
Mertedes Abnso SegoWrlo, Responsable Departamento Documentación 
.ua Alrnansa L.ópez, Responsable Departamento Relacmes InsIiluciooéms 
Horarb: 8 a 15 horas fjue\leS 1amDén de 19'30 a 21 hCJaS). 
� ACTIVIDADES 
Promoción de la salud en Países en Vías de desa­
rrollo, a través del envío de personal médico y téc­
nico. así como equipamiento de hospitales y cen­
tros de salud en dichos paises. 
Organizan campañas permanentes de educación 
para el desarrollo y concienciación sobre la proble­
matica del Tercer Mundo y las relaciones Norte­
Sur. 
Ejecutan programas nutriclonales. en áreas con 
malnutriclón endémica. acompañados de activida­
des de autodesarrollo . 
.... RECURSOS DOCUMENTALES 
CARTELES: 
Cartel de la Campaña contra el cólera. 
FOLLETOS: 
Hoja Amigo de Prosalus (información Interna diri­
gida a los colaboradores) 
Diversos folletos de Información sobre Prosalus. 
REVISTAS: 
Prosalus inJonnativo (trimestral). El último número 
publicado es el 38 (septiembre 93) 
AUDIOVISUALES: 
Varios montajes audiovisuales sobre los proyectos 
de Prosalus 
EXPOSICIONES mNERANTES: 
Imágenes de América (30 fotografias) 
Imágenes de Africa (30 fotografias) 
GRADO DE PROFUNDIZACION DE LOS DOCU­
MENTOS: 
Documentos de gran difusión 
NIVEL (ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN: 
Todos los públicos 
VISITAS PEDAGOGICAS. CONFERENCIAS. 
PRACTICAS: 
Ciclo de conferencias sobre La realidad del Uama­
do Tercer Mundo (de carácter mensual. en la sede 
central de Prosalus) 
Conferencias en colegios e Institutos que lo solici­
ten. 
� .. OBSERVACIONES 
OTRAS SEDES: 
Prosalus TENERIFE 
18 de Julio. 26. 38004 Sta. Cruz de Tenerife 
" (922) 28 1406 
Prosalus GUlPUZCOA 
Alto Errando. s/n. Apto. 48. 20009 San Sebastián 
"It (943) 46 00 33 
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